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I 
摘  要 
 
随着电力体制改革的持续推进，电力生产企业间的市场竞争日益凸现，各个
电力生产企业把信息化建设当作稳步提升企业管理能力、切实规范企业管理流
程、有效降低企业管理成本、快速提升企业管理效率、从根本上提高企业效益和
综合竞争能力的重要手段之一，并将其纳入到公司发展战略。所以，大唐贵州发
电有限公司按照集团公司数据共享平台建设要求，提出对基于我公司生产经营实
际的实时管理信息的整理、整合的要求，构建大唐贵州发电有限公司生产运营的
统一信息平台，合理配置生产资源，为大唐贵州发电有限公司打开市场，强化经
济效益、提升综合竞争力等方面发挥重要作用。系统建成后，将对提高大唐贵州
发电有限公司整体生产管理水平、提升发电企业的实时管控力度、促进生产经营
思路的转变、改善发电企业经营困境、提升经济效益、强化大唐贵州发电有限公
司的竞争能力起到推进作用，对大唐贵州发电有限公司在现有市场环境下的经营
决策产生重要影响。 
生产实时调度系统将以集团公司信息化整体规划为蓝本，以实现机组的安
全、经济、节能、环保、稳定、可靠为基础，以实现安全生产管理工作的集中化、
实时化、精细化、现代化、国际化为目标，以统一数据平台、统一生产过程在线
监视、统一远程调度指挥中心、统一安全生产管控平台为指导，通过集中、共享、
协同的信息化平台实现实时安全生产管理工作的全面信息化，帮助企业实现精细
化生产过程监视和管理，提高安全生产管控能力、决策能力、预防能力及响应能
力。 
生产实时调度系统的建设，主要是利用现有的专线网络、成熟的信息技术手
段，在整合现有的生产系统资源基础上，构建公司生产实时调度系统，实现生产
过程的实时管控。生产实时调度系统应支持实现对生产过程的实时管控、突发事
件的处置、危险预控、信息共享、辅助决策、协调指挥等主要功能。 
 
 
关键词：火电厂；生产实时调度系统；生产过程监视  
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Abstract 
 
With the deepening of the reform of the electric power system, the competition 
of power markets among the power enterprises intensifies. Therefore, each power 
generation enterprises focuses on information construction to enhance the 
management level, standardize the management process, improve management 
efficiency, enterprise efficiency and comprehensive competitiveness, and reduce 
management cost. In accordance with the requirements of company's data sharing 
platform construction, Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd.  proposes  the 
requirements of gathering, collection, and integration of the real-time information and 
the management information, and constructs its unified information platform for 
manufacturing operations and reasonable allocation of resources. This information 
platform plays an important role for Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd. in 
expanding the electricity markets, achieving horizontal coordination and vertical 
through, and improving economic efficiency and comprehensive competitiveness of 
company. The completion of the information system not only has a positive effect on 
improving the overall level of production management of Datang Guizhou Power 
Generation Co., Ltd., enhancing the supervision of the power enterprises, promoting 
the transformation of enterprises’ production and management concepts, improving 
the operational status  and economic efficiency of power generation enterprises, and 
enhancing the overall competitiveness of Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd., 
but also has an important impact on business decisions of Datang Guizhou Power 
Generation Co., Ltd. under the electricity market environment. 
Based on the overall information planning of the group company, real-time 
production scheduling systems focus on safety, economy, energy saving, 
environmental protection, stability, and reliability of power units, aim to achieve 
centralized, real-time, refined, modern, and international safe production management. 
On the basis of guidance to unify data platforms, online monitoring of the production 
process systems, remoted dispatch centers, management and control platforms of 
production safety, real-time production scheduling systems achieve comprehensive 
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information in real-time management of production safety work through centralized, 
shared, collaborative information platforms. Therefore, the real-time production 
scheduling systems not only help Datang Guizhou Power Generation Co., Ltd. to 
realize the monitoring and management of fine production process, but also improve 
the management and control of production safety, the decision-making ability, and the 
ability to prevent and respond to capacity of Datang Guizhou Power Generation Co., 
Ltd..  
On the basis of the integration of existing data resources, communication 
resources, network resources, system resources, real-time production scheduling 
systems are constructed by using proprietary network, and advanced technologies and 
equipment. The real-time production scheduling systems are comprehensively used to 
monitor and manage the production process. The real-time production scheduling 
systems should play an important role in monitoring and control of the production 
process, prevention and control of emergencies, forecasting and early warning, 
Information reports, decision support, command and dispatch, and so on.  
 
 
Keywords: Thermal power plants; real-time production scheduling systems; 
production process monitoring 
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第 1 章 绪论 
现代科学技术的飞速发展，改变了世界，也改变了人类的生活，新世纪的大
型能源生产与利用，在科学技术的发展指引下，逐渐进入集约型和精细型，尤其
在能源的生产上，更是通过技术的不断革新，满足社会日益发展的需要，做到节
能降耗、减排与人力资源的合理利用等各方面不断提升，节约了大量资源。大唐
贵州发电有限公司作为能源生产的大型现代化企业，其对技术的创新和发展推进
也是有着非常高的要求和标准，生产调度实施系统的设计与实现开发，是其对先
进生产管理的不断优化的重要项目。 
1.1 开发背景 
随着电力体制改革的持续推进，电力生产企业间的市场竞争日益凸现，各个
电力生产企业把信息化建设当作稳步提升企业管理能力、切实规范企业管理流
程、有效降低企业管理成本、快速提升企业管理效率、从根本上提高企业效益和
综合竞争能力的重要手段之一，并将其纳入到公司发展战略。所以，大唐贵州发
电有限公司按照集团公司数据共享平台建设要求，提出对基于我公司生产经营实
际的实时管理信息的整理、整合的要求，构建大唐贵州发电有限公司生产运营的
统一信息平台，合理配置生产资源，为大唐贵州发电有限公司打开市场，强化经
济效益、提升综合竞争力等方面发挥重要作用。系统建成后，将对提高大唐贵州
发电有限公司整体生产管理水平、提升发电企业的实时管控力度、促进生产经营
思路的转变、改善发电企业经营困境、提升经济效益、强化大唐贵州发电有限公
司的竞争能力起到推进作用，对大唐贵州发电有限公司在现有市场环境下的经营
决策产生重要影响。 
中国大唐集团贵州发电有限公司是中国大唐集团的二级责任主体，主要负责
大唐集团公司在贵州区域所属企业的生产经营管理，大唐集团贵州发电有限公司
目前所属的发电企业有:发耳电厂（火力发电机组，总装机 4*600MW）、野马寨电
厂（火力发电机组，总装机 3*200MW）、台江风电场（总装机 49.6MW）、黄花寨水
电站（总装机 2*30MW）。到 2014 年底，公司所辖电厂总装机容量为 3309.6 MW。 
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1.2 建设意义 
为了应对电力市场的竞争加剧的不利局面，大唐贵州发电有限公司必须加大
对所辖生产企业安全生产的掌控力度，提高大唐贵州发电有限公司快速响应和决
策能力，建立一个生产实时调度系统成为当务之急。大唐贵州发电有限公司生产
实时调度系统项目的建设，一方面是要满足大唐贵州发电有限公司对创一流企
业、打造西南明珠的管理要求，另一方面，生产实时调度系统又是大唐贵州发电
有限公司信息化战略规划的一个重要的组成部分，必须满足大唐贵州发电有限公
司信息化规划的具体要求。 
1.3 国内外现状分析 
近年以来，信息科技日新月异，信息化推进企业管理的信息化、现代化作为
增强企业核心竞争力成为一种新常态。生产实时调度系统作为厂级监控信息系统
上一层的集中扩张和管理，而在研究厂级监控信息系统建设方面,在美国几乎所
有的电力公司都有较为完善的管理信息系统，并具有辅助决策管理功能，同时提
供完善的信息服务，使得公司加快了资金周转，提高了生产率与新设备利用率，
实现了办公自动化，获利 10％以上。加拿大的几个水电局都配有以大型计算机
为核心的信息管理系统，创造了较好的经济效益。西欧各国也相继开展办公自动
化与信息管理工作。 
近三十年来，国内的电力系统经历了使用计算机进行信息处理的过程。1980
年前后，首先利用计算机进行财务信息管理和电费计算。之后各供电企业相继在
设计、施工、物资、安全、生产技术、人事等管理中不同程度地使用了计算机管
理，先后建立起单项应用的管理信息系统；后来一些企业建立了局域网，实现了
远程数据传输，对数据进行综合处理；1990 年后，部分企业采用更为先进的信
息管理系统和数据库技术，实现提高了办公自动化水平，对生产实时信息的管理，
逐步开发辅助领导决策的功能等；1995 年后，国内各发供电企业相继引入了 MIS
系统，2000 以来，各发电企业几乎都陆续新上了 SIS 系统，这使得各企业的生
产运作管理能力得到大幅度提高，传统的生产管理模式得到根本改变。但是，国
内集团或具有多个发电企业的分公司生产实时调度系统则刚处于起步阶段。五大
发电集团以及所属的二级公司近些年相许开始开展集团型电力企业信息化建设，
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